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SÍLABO DEL CURSO LÓGICA JURÍDICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
Matemática Básica (ciclo 1) 
Introducción al Derecho (ciclo 1) 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctico,  tiene como propósito proporcionar al estudiante los fundamentos teórico - prácticos  
sobre los  principios lógicos, que ayuden al análisis congruente de las normas jurídicas y un razonamiento sustentado en 
conceptos y juicios jurídicos coherentes, otorgando  a los futuros profesionales del Derecho, habilidades que les permitan  criticar 
adecuadamente la realidad y desarrollar capacidades de análisis, así como de proponer soluciones idóneas a casos concretos 
que les sean planteados. 
Los temas principales son: 
Lenguaje jurídico y lógica, introducción a la lógica jurídica, elementos de lógica jurídica y formas del conocimiento jurídico, 
inferencias. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante argumenta formalmente la validez de sus propuestas, usando principios lógicos, leyes 
tautológicas, reglas de inferencias; en base a los principios que rigen la lógica jurídica. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Lenguaje jurídico y lógica 
enunciativa 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante señala los diversos tipos de lenguaje 
aplicados al Derecho manejando mínimamente el 
lenguaje jurídico. 
1 Exploración y diagnóstico 
2 Revisión del lenguaje jurídico 
3 Inferencias enunciativas 
4 
 
EVALUACIÓN T1 
 
II Nombre de Unidad II: Aspectos básicos de la 
lógica jurídica 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante señala los elementos básicos y 
generales de la lógica jurídica, solución de casos, 
aprendizaje basado en problemas, Análisis y 
discusión en grupos;  en base a los principios 
lógicos , demostrando dominio del tema. 
5 Principios de la lógica bivalente 
6 Principios de la lógica polivalente 
7 Razonamiento incorrecto 
8 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
Nombre de Unidad III: Deóntica y formas del 
conocimiento jurídico 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica connotaciones de la deóntica, 
utilizando técnicas como Solución de casos, 
aprendizaje basado en problemas, análisis y 
discusión en grupos; demostrando el manejo 
correcto de las formas del conocimiento jurídico. 
 
9 Deóntica 
10 Concepto jurídico, juicio jurídico, inferencia jurídica 
 
 
IV Nombre de Unidad IV: Elementos de lógica 
jurídica 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica los tipos, jerarquía y estructura 
de las normas jurídicas, utilizando una forma 
adecuada de análisis e interpretación de los 
enunciados normativos; demostrando un correcto 
uso de los elementos de la lógica jurídica. 
11 Norma y norma jurídica 
12 
 
EVALUACIÓN T2 
13 Análisis estructural y dogmático de la norma jurídica 
14 Solución de casos 
15 
 
EVALUACIÓN T3 
16 
 
EVALUACIÓN FINAL 
17 
 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
340.1 MIXA 
2009 
Mixán Mass, 
Florencio 
Lógica :  enunciativa Λ jurídica 2009 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
